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śraddha purogata mātṛ janetrī pālika vardhika sarvaguṇānām |









śraddhayamānu jinān jinadharmān śraddhayate cari buddhasutānām |
bodhi anuttara śraddhayamāno jāyati cittaṃ mahāpuruṣāṇām ||（ŚS 2.16-17）
勝者たちと勝者たちの法を信ずる者は、仏弟子たちの実践に信を置く。
最上の覚りに信を置く者は、偉大な人々の心を生じる14。
ye sada śraddha sagaurava buddhe te tu na śīla na śikṣa tyajanti |（ŚS 3.12）
常に仏陀に対して信を置き尊敬を抱く者たちは、戒も学処も捨てない15。































tad evaṃvidhaṃ samāgamam āsādya saṃvṛtiparamārthataḥ suviditasaṃsāra-
　duḥkhasyopaśamanasukhābhilāṣiṇo buddhagotrānubhāvāt tu yasya mahāsatvasyaivaṃ
　pratyavekṣotpadyate ||
　　yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam |
　　tadātmanaḥ ko viśeṣo yat taṃ rakṣāmi netaram | iti
　tena ātmanaḥ satvadhātoś ca ||
　　duḥkhāntaṃ kartukāmena sukhāntaṃ gantum icchatā |





















śraddha asaṅgata saṅgasukheṣu akṣaṇavarjita ekakṣaṇāgram |






















yo daśakṣetrarajopamasatvān kalpam upasthihi sarvasukhena |











と3. 三世に積み上げた善性（puṇya）の3つそれぞれを一切衆生のために4. 守護し（rakṣā）、5. 
浄化し（śuddhi）、6. 増大させて（vardhana）、7. 捨施する（utsarga）思想である。その根拠
となるのは以下に示す根本偈の第4である。
ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca |












































































8　 泉［1934 : 20-21］, 山 田［1959 : 92］, 浅 野［1991a : 28-29］。 た だ し こ れ ら の 研 究 で は
Ratnolkādhāraṇīが本文中のTib.2とCh.3に対応することは指摘されていない。
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　aśrāddhasya manuṣyasya śuklo dharmo na rohati |
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　narakapretatiryañco mlecchā dīrghāyuṣo ’marāḥ | 
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　mithyādṛg buddhakāntārau mūkatāṣṭāvihākṣaṇāḥ ||iti||（Bodhicaryāvatāra-Pañjikā, ed. by La
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Features of Śraddhā（faith）in the Śiks・āsamuccaya
SUZUKI, Nobuyuki
The Śikṣāsamuccaya, composed by Śāntideva in the early eighth century, is an extensive Mahāyāna 
treaties comprised of 19 chapters. The main topic of this work is the explanations of mahāyāna-style 
practices, and practical points which bodhisattvas should learn are explained in detail based on the 
Six Pāramitās. The main body of the text consists of numerous quotations from Mahāyāna scriptures, 
making it a valuable collection of Sanskrit literature.
This paper aims to show the strong connection between śraddhā and mahāyānist practice expounded 
in the first chapter Dānapāramitā of the Śikṣāsamuccaya. For this purpose, the concepts of śraddhā 
in the Śikṣāsamuccaya will be examined, clarifying their features by identifications of the sūtras 
quoted therein. The common meaning of śraddhā in Buddhist literature is the first step of practice, 
namely to put one’s faith in the Three Jewels, and purity of one’s mind. On the other hand, there is 
no difference in the basic meaning of śraddhā in the Śikṣāsamuccaya with other texts, but the manner 
of the explanation is unique. That is, it expands the awakening of śraddhā based on the observation 
of parātmasamatā（equality of oneself and others）, avoidance of unfortunate conditions such as 
akṣaṇa（eight difficulties）by śraddhā, and accumulation of merits by śraddhā and transfer of those 
merits. From these views, we can see that aspects conducive to the bodhisattva’s practices are 
emphasized in the explanations of śraddhā in the Śikṣāsamuccaya.
